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UAB Universitat Autonoma de Barcelona 
UB Universitat de Barcelona 
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(CCT) Centre del Camp de Tarragona 
TESIS DOCTORALS 
ALONSO ALVAREZ, Luis, Comercio colonial y crisis del Antiguo Rdgimen en 
Galicia. 1778-1818". UB, 1984. 
 DANT^ I RIU, Jaume, El Valles Oriental a l'kpoca moderna: El creixement demo- 
gdfic i econbmic als segles XVI i XVII. UB, 1986. 
DURAN PUJOL, Montserrat, Renda i producci6 agdria a Catalunya (segles XVI- 
XVIII): I'Alt Urgell, el Baix Emporda, la Conca de Barber$ i el TarragonBs. 
UAB, 1985. 
LOPEZ NADAL, Gonzalo, El corsarisme mallorquí a la Mediteminia Occidental. 
UAB, 1984. 
TERUEL, Manuel, Un intento frustrado de creaci6n de un episcopado liberai en 
Espaila, 1820-1823. UB, 1984. 
TESIS DE LLICENCIATURA 
ANDREU SUGRANYES, Jordi, La crisi de 1'Antic R&gim a Reus: poblaci6, eco- 
nomia i societat. UAB, 1 985. 
BERGA, Antoni, L'activitat comercial de la famflia Cortadella de Calaf (1570- 
1777). UB(CCT), 1985. 
CASTAREDA PEIRON, Luis, Niveles de vida material en Barcelona a fines del si- 
gla XVIII. UAB, 1985. 
DE LA TORRE DIAZ , J os6 Luis. Inquisici6n y superstici6n en Catalunya duran- 
te el siglo XVII. UAB, 1986. 
GIL AMBRONA, Antonio, El matrimoni0 catalán entre 1565-1650. Rdgimen ju- 
rfdico y fracaso conyugal en la di6cesis de Barcelona. UAB, 1984. 
IB ARS CHIMENO, Tere sa, La delinqiiencia a la Lleida del segle XVII. UB(EGLL), 
1986. 
LOBAT0 I FRANCO, Isabel, Expressi6 social i ús polftic de la cultura popular: 
festes a Barcelona (1550-1650). UB, 1986. 
L ~ P E Z  MIGUEL, Olga, La mort a Matarb, 1690-1800. UB, 1985. 
MAIXÉ ALTES, Juan Carlos, Aproximacibn a la colonia genovesa, un sector de la 
burguesia barcelonesa en el siglo XVIII. La familia Bensi. UB, 1985. 
MARTIN CORRALES, Eloy, El comercio de Barcelona con el mediterraneo mu- 
sulmin (1782-1808). UB, 1985. 
MELICH SANGRA, Juan Carlos, Vers una pedagogia de la mort. UAB, 1985. 
MIRABET CUCALA, Magda, La petita noblesa m l :  els Pallars de Talarn. UB, 
1985. 
MUÑOZ MELGAR, Rafael, La Compañia de Aragón en Calaf (1777-1799). UB 
(CCT), 1985. 
PADROS CASTILLON, Xavier, La Reial Audihcia de Catalunya en el temps de la 
Revolta (1 640- 1652). UB, 1985. 
PASSOLA TEJEDOR, Antoni, Clases sociales y gobierno municipal en Lérida en 
el siglo XVII (1680-1690). UB(EGLL), 1985. 
PEREZ de PERCEVAL, José M., Todos son uno: la imagen del morisco en 10s es- 
critores anti-moriscos. UAB, 1985. 
PIJUAN, Maria Rosa, La factoria barcelonesa de la Compañia de Aragón (1792- 
1801). UB(CCT), 1985. 
PLA TOLDRA, Lluisa, L'estructum &cio-professional de Lleida (1793-1815). 
UB(EGLL), 1986. 
PLANAS ROIG, Miquel, La poblacib de 1'Alt Empordl al rkim demografic antic. 
UAB, 1985. 
RICARD SAMPIETRO, Dolors, El discurs eclesihtic al voltant del m6n femení a 
la Catalunya del XVIII. UB, 1986. 
SANTIVERI MORATA, Mercedes, Niveles de vida material en la sociedad leridana 
del siglo XVII (16441700). UB(EGLL), 1985. 
SUREDA BERNA, Maria José, Una apmximación al estudio del consumo artisti- 
co en la Barcelona de finales del XVIII. UB, 1984. 
VENTURA MUNNE, Montserrat, Lletrats i illetrats en una ciutat de la Catalunya 
moderna: Matar6 1750-1800. UB, 1986. 
TREBALLS DE CURS 
Us oferim una primera llista de treballs de curs que han estat presentats a 
la UAB i la consulta dels quals pot ser d'interes per a qui estigui treballant 
tematiques similars. El fet de ser treballs de curs f a  quasi segur el seu des- 
coneixement, encara que molts d'ells tinguin un excellent nivell. Els podeu 
consultar a Manuscrits amb el permís dels seus autors. 
ADROHER I PELLICER, M.A., Renda i cultius. Un estudi local en base a cap- 
breus. Maig, 1985. 
BENEDIT I COSTA, G., Una familia barcelonesa de boticarios en 10s siglos XVII y 
XVIII: Los Salvador. Maig, 1984. 
BONFILL, A., El paper de l'alimentaci6 en el pressupost familiar urbl al segle 
XVIII. Abnl, 1984. 
BURGOS RINCON, F.J.; PERA DIAZ, M., Aproximaci6n al comercio y a la cul- 
tura del libro en la Barcelona de finales del XVIII. La casa-imprenta Piferrer. 
Abril, 1985. 
CANALS, M ,  y W .U., Catalunya y la guerra contra 10s franceses. La ciudad de 
Girona (1653-1 656). 
GRABULEDA SITJA, J., Catlleg de 1'Arxiu Municipal de Banyoles (s. Xn/-XVIII). 
Maig, 1985. 
